

















Sujeto,  sujeto  yo.  Sujeto a  la  lectura. Predicado  soy  lector. Y no. No  soy  lector.  Siento que me  lo 











¿Cómo hechizar,  entonces, desde  este  lugar docente? O más bien  ¿Por qué  hechizar, desde  este 
lugar docente? A simple vista parece  inmejorable nuestra posición. Tenemos durante meses, quizá 
un año o más, a un grupo de adolescentes para  incentivarlos en esta mágica actividad. Es “La gran 
ocasión”  [1].  Encima,  estudiantes  de  letras,  derrochamos  afecto  por  la  actividad,  está  ligada  a 
nuestra experiencia vital. 
 
¿Y que sucede en  las aulas? ¿Y que propone el modelo  [2]? Los comentarios que  llegaron a mi de 
muchas y variadas experiencias docentes van desde muy desalentadores hasta muy optimistas, pero 
siendo  estos  últimos  los  menos.  Pero  dejemos  de  lado  este  detalle  y  vamos  a  los  ejemplos 
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alentadores. Los chicos, después de grandes vicisitudes,  leen  la novela, el cuento o  los poemas. ¿Y 





lejos  aún,  no  lo  requiere  así  el  modelo  que  es  claro  en  lo  que  respecta  nuestra  labor.  “Formar 












de  Peirce.  Donde  un  signo  es  “algo  (el  representamen)  que  está  en  alguna  medida  de  algo 
(fundamento)  para  alguien  (participante),  (y  que  crea  en  él  un  signo  más  complejo)”  (Redondo 
Domínguez,  2006:  126).  En  un  sentido  sencillo  y  prácticamente  reductivo,  si  analizamos  lo  que 
implicaría un proceso de lectura e interpretación, diríamos. El signo texto está en alguna medida de 
la  realidad  objetiva  (tal  como  lo  define  Kant  [3])  para  el  lector  y  crea  en  el  otros  signos  más 
complejos. En este proceso de  interpretación, hay una realidad objetiva que es actualizada a través 
del texto por el lector, así se interpretaría cualquier texto sea de ficción o no. Al adquirirse un sentido 



















bien estar, presentándose comentarios como  los siguientes. “De  joven  leía para escapar de algunos 
problemas”, “La lectura me determinó como persona”, “Leo y me despejo de todo”. La lectura pierde 
así  lo que yo considero fundamental a  la hora de formar un crítico, el factor de poder ver desde  lo 
más afuera posible un  texto. Esta  idea de “mirar desde  lo más afuera posible” se  relaciona con  la 
carga emocional que implican determinadas lecturas de determinados textos. Con el presupuesto de 
que una  lectura des‐apegada de un texto nos permitiría de manera más sencilla preguntar al texto, 



























género  (un  amigo muy  cercano  que  superó  una  crisis  familiar  gracias  a  la  lectura  de  cuentos  de 





“que para  los chicos  la  lectura sea algo sumamente significativo en su vida” o hasta caer en el casi 
inocente “que lo puedan relacionar con su experiencia vital”, habría que tener cuidado en no ofrecer 
la  lectura  como  un  calmante,  y  tener  presente  que  lo  que  se  busca  es,  a  través  de  esta,  dar  los 
elementos  necesarios  a  los  chicos  para  comprender  la  realidad  conflictiva  y  muchas  veces 
contradictoria en la que están  inmersos. Formar un sujeto  lector crítico (es mi lectura del proyecto) 
se  trata  de  lograr  que,  a  través  de  la  lectura,  en  las  ocasiones  que  ese  sujeto  se  someta  a  la 
experiencia  de  lectura,  sea  una  novela,  un  graffiti,  una  publicidad,  una  noticia,  sea  crítico  y  des‐
apegado a la hora de realizar una interpretación. Es un levantamiento contra las bases del marketing 
moderno  que  buscan  generar  “experiencias  de  consumo”  [5]  para  lograr  adeptos.  Esta  idea  de 
experiencia de consumo se articula con la de experiencia de vida en tanto la primera apela a la idea 






En  la búsqueda de este objetivo,  la pasión por  la  lectura debe  ser  tratada con cuidado. No puedo 
dejar de  admitir que  la mejor   manera de enseñar  a  leer es haber  leído mucho  y haber  leído de 
manera comprometida. Pero eso no tiene por que implicar “pasión” por la lectura. Si vamos a la base 
del  asunto,  veremos  como  la  crítica  está  relacionada  con una  experiencia  racional, de  reflexión  y 


























Yo tuve una experiencia pésima con  la  lectura en  la secundaria, no me  interesaba para nada. O, en 
realidad si me interesaba, pero me gustaba leer otro tipo de textos, tales como textos de estudio de 
gramática, de semiótica y semiología, de sistemas teóricos, filosofía del lenguaje, etc. Entonces tuve 
una doble  frustración. Por un  lado,  tenía que  leer a desgano y  con  la mera motivación de  la nota 
textos que no me decían absolutamente nada más allá de su mero contenido semántico. Y por otro, 





parece que se  fuera a caer en una contradicción. Arriba hablé de buscar  la  formación de un  lector 
crítico que no se relacione a través de la  lectura por el componente afectivo; pero a su vez la única 





















Sin  lugar  a dudas es  sencillo distinguir en  el binomio  razón‐sensación, pero  ahora donde  entra  la 
experiencia vital el componente subjetivo se vuelve a primer plano, tal como sucede en el hechizo de 
la  lectura. ¿Cómo sería el proceso de  interpretación en  la experiencia vital, esta  instancia  ideal en 
tanto generadora de lecturas críticas? 
 
Si  volvemos  al  esquema  del  signo  planteado  anteriormente,  y  buscamos  de manera  teórica  una 








un  texto  totalmente  político  como  “operación  masacre”  como  una  mera  ficción,  alejada  de  la 










Todos  somos  lectores. Pero nosotros,  como docentes,  tenemos una  responsabilidad  respecto a  la 
actividad  de  lectura.  Configurarla  a  través  de  nuestra  práctica  como  una  herramienta  de  trabajo 
totalmente funcional a  la vida en sociedad de nuestros estudiantes, enseñar a  leer de forma crítica 




















[3] Kant distingue  la  realidad objetiva, que sería aquella  realidad conformada por  los objetos en sí 
mismos,  vistos desde sí mismos, de la subjetiva. El término en este caso será utilizado como todo ese 





marketing nuevo  se  trata de  generar  “experiencias de  consumo” más  allá del  factor  racional.    La 
propuesta  de  formar  lectores  críticos  va  precisamente  contra  esta  idea  de  marketing  ya  que 
desenmascararía  todos  los  artificios  audio‐visuales  en  pos  de  racionalizar  la  publicidad.  Se  debe 
formar  lectores  críticos  en  tanto  se  quiera  desmantelar  el  aparato  que  desea  poner  en  juego  lo 
“inconciente” (Freud) a fin de promover la venta. 
[6] Davidson propone  la  intersubjetividad como una superación no dialéctica de realidad objetiva y 
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